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　Hirschfeld et al.11） に よ る 他 者 依 存 性 尺 度





































































































人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
年齢　35－39歳 1 0.4 0 0.0 1 0.7
　　　40－44歳 41 15.5 8 6.3 33 24.1
　　　45－49歳 132 49.8 51 39.8 81 59.1
　　　50－54歳 73 27.5 55 43.0 18 13.1
　　　55－59歳 12 4.5 9 7.0 3 2.2
　　　60－64歳 6 2.3 5 3.9 1 0.7
結婚　未婚 0 0.0 0 0.0 0 0.0
　　　既婚 256 96.6 125 97.7 131 95.6
　　　死別 8 3.0 3 2.3 5 3.6
　　　離別 1 0.4 0 0.0 1 0.7
職業　会社員・公務員・団体職員 121 45.7 99 77.3 22 16.1
　　　自営業 36 13.6 24 18.8 12 8.8
　　　パートタイマー 37 14.0 0 0.0 37 27.0
　　　専業主婦（主夫） 60 22.6 0 0.0 60 43.8






































全体（N=265） 男性（N=128） 女性（N=137） t 検定
（df=263）Mean SD Mean SD Mean SD
他者依存性 1.83 0.41 1.77 0.39 1.88 0.42 2.25＊
サポート認知　欲求度 24.14 4.93 23.16 5.11 25.06 4.59 3.18＊＊
　　　　　　　入手可能性 27.34 5.34 26.35 5.23 28.27 5.30 2.97＊＊
　　　　　　　心理的負債感 28.62 5.45 27.47 5.59 29.69 5.11 3.39＊＊＊
　　　　　　　自尊心脅威 21.52 5.45 21.46 5.48 21.58 5.45 0.17
　　　　　　　提供可能性 27.14 4.58 26.52 4.87 27.72 4.24 2.13＊
サポート源　人数 26.22 12.07 24.98 13.13 27.38 10.90 1.63
　　　　　　満足度 43.47 7.06 42.40 7.29 44.47 6.71 2.41＊
生活ストレス（日常苛立ち事） 45.91 9.20 44.71 9.36 47.04 8.95 2.07＊
精神的不健康 51.81 10.19 50.75 9.88 52.80 10.40 1.64
＊ p<.05，＊＊ p<.01，＊＊＊ p<.001
表４　変数間の関連性（個人属性を統制した偏相関係数）
　　変数 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
他者依存性 ① 1.00
サポート認知　欲求度 ② .30＊＊＊ 1.00
　　　　　　　入手可能性 ③ .00 .16＊ 1.00
　　　　　　　心理的負債感 ④ －.01 .11+ .25＊＊＊ 1.00
　　　　　　　自尊心脅威 ⑤ .07 .01 .05 .35＊＊＊ 1.00
　　　　　　　提供可能性 ⑥ －.13＊ .14＊ .36＊＊＊ .14＊ .07 1.00
サポート源　人数 ⑦ －.12＊ .03 .15＊ .07 .01 .17＊＊ 1.00
　　　　　　満足度 ⑧ －.21＊＊＊ －.01 .46＊＊＊ .23＊＊＊ .06 .34＊＊＊ .25＊＊＊ 1.00
生活ストレス（日常苛立ち事） ⑨ .45＊＊＊ .24＊＊＊ －.11+ .01 .15＊ －.16＊＊ －.07 －.25＊＊＊ 1.00
精神的不健康 ⑩ .39＊＊＊ .19＊＊ －.20＊＊＊ －.08 .02 －.27＊＊＊ －.05 －.27＊＊＊ .46＊＊＊ 1.00
制御変数：性別，年齢，配偶者（有無），職業（有無）
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